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Juhannusviikolla järjestettiin Kansainvälisen 
musiikkikirjastoyhdistyksen (IAML, 
International Association of Music Libraries, 
Archives and Documentation Centres) 
vuotuinen konferenssi, tällä kertaa 
Göteborgissa yliopiston musiikki- ja 
teatteriakatemian viihtyisissä tiloissa. 
Poikkeuksellisesti kokous oli “kolmen koplan” 
eli IAML:n, Kansainvälisen 
musiikkitieteellisen seuran (IMS, International 
Musicological Society) ja Kansainvälisen 
musiikin tiedotuskeskusten liiton (IAMIC, 
International Association of Music 
Information Centres) yhteinen. Tämä tarkoitti 
kokousaiheiden tavanomaista suurempaa 
laveutta ja osallistujien runsautta.  
Kaiken kaikkiaan Göteborgiin oli kokoontunut musiikkiväkeä noin 400 
henkeä, mikä määränä aiheuttaa järjestäjillekin aikamoisen vaivan. Suomesta 
läsnä oli ainoastaan yhdeksän henkeä, vaikka läntiseen naapurimaahamme ei 
tolkuttoman pitkä matka olekaan. Omasta ja varmasti muidenkin suomalaisten 
puolesta voin sanoa, että järjestäjät selvisivät hatunnoston arvoisesti. 
Kokouksen www-sivut sisältävät tarkan ohjelman ja osallistujalistan lisäksi 
varsin monen esitelmän tiivistelmät – sekä sosiaalipornon nimissä laajan 
kuvagallerian viikon varrelta –, joten tarjoan tässä houkutuksena vain pari 
pientä välähdystä muutamista itseäni sohaisseista aihelmista. Kiinnostuneiden 
kannattaa myös tutustua musiikkikirjastoalan Fontes artis musicae- ja 
Intervalli-lehtiin, jotka antavat vielä paremman kuvan musiikkikirjastojen 
toiminnan eri osa-alueista.  
Düben-kokoelma 
Niin musiikinhistorioitsijoita kuin muusikoita kiinnostaa Upsalan yliopiston 
kokoelmissa oleva Tukholman hovin sävelellistä elämää 1640-luvulta lähtien 
pitkään johtaneen Düben-suvun suuri nuottikokoelma. Noin 2 000 sävellystä 
sisältävä kokoelma on huipputärkeä 1600-luvun musiikin lähde pääpainonaan 
Itämeren ympäryskaupungit. Upsalan yliopiston musiikkitieteen professori 
Erik Kjellberg kertoi kokoelmasta, sen historiasta ja merkityksestä sekä 
erityisesti uudesta tietokannasta, joka tulee helpottamaan kokoelman käyttöä 
huomattavasti aiempaan nähden. Tietokannan tietuerakenne poikkeaa selvästi 
perinteisen kirjastoluetteloinnin mallista, minkä selittää aineiston arkistoluonne 
ja muut erityispiirteet; suosittelen tutustumista tietokantaan myöhemmin 
syksyllä kunhan se avataan julkiseen käyttöön osoitteessa 
http://www.musik.uu.se/. Mainittakoon vielä, että Düben-kokoelman tiimoilta 
järjestetään Upsalan yliopistossa nyt syyskuussa symposium otsikolla “The 
Dissemination of Music in 17th-centuty Europe”, isäntänä mainittu professori 
 
Kjellberg.  
RIPM 
“This man must be mad! So let’s have another glass of grappa.” Näin kauniisti 
kertoi IMS:n puheenjohtaja lausuneensa Comossa vuonna 1984 
musiikintutkijakollegalleen tämän kerrottua H. Robert Cohenin lähes 
mielettömästä RIPM-suunnitelmasta. RIPM eli Retrospective index to music 
periodicals 1800–1950 on jättiläishanke, jossa kuluneiden vajaan 
kahdenkymmenen vuoden (1988–2006) aikana on julkaisu jo 205 
puhelinluettelon kokoista osaa. Yleensä tällaiset pienin voimin tehdyt 
bibliografiahankkeet synnyttävät niteen tai enintään kaksi vuodessa, mutta 
RIPM edustaa toista ääripäätä huimalla tempollaan ja nykyään myös teknisellä 
ajankohtaisuudellaan. Painettu RIPM on jäänyt tietokannan – jossa 
sivumennen sanottuna on tiedot jo yli puolesta miljoonasta musiikkiartikkelista 
– jalkoihin, ja tulevaisuudessa koko aineisto tullaan tarjoamaan kattavalla 
metadatalla varustettuina kokoteksteinä. Göteborgissa esiteltiin huimaavia 
näkymiä RIPM:n lähitulevaisuuteen, joista pelkkä haaveileminen tekee pahaa 
kun muistaa, ettei esimerkiksi Helsingin yliopistossa ole tätä perusaineistoa 
käytettävissä kuin perinteisessä paperimuodossa.  
Yhtenäistetyt musiikkinimekkeet, ainainen murheenkryyni  
Kun Suomessa siirryttiin VTLS-järjestelmästä Voyageriin, saivat sävellyksistä 
auktoriteettitietueita tehneet kirjastolaiset hyvän syyn pitkäkestoiseen 
raivokohtaukseen. Edelleenkään eivät esimerkiksi kansallisdiskografiassa 
toimi viittaukset sävellysten nimenmuodosta toiseen. Ja syyt ovat aina 
historiallisia, niin tässä kuin monessa muussakin (kirjastollisessa) 
epäkohdassa.  
Ongelmia on muissakin maissa – eikä Göteborgissa päästy niistä edes kunnolla 
puhumaan, kun auktoriteettitietuevaihtotyöryhmän istunnot olivat 
peruuntuneet eikä suunniteltua suurta luettelointipaneeliakaan pidetty. 
Yhtenäistettyjä musiikkinimekkeitä kylläkin käsiteltiin eri yhteyksissä, mutta 
niin ongelmallinen se aiheena ja käytännössäkin edelleen on, että katsottiin 
tarpeelliseksi pitää myöhemmin istunto otsikolla “What is a musical work?”.  
Teoskeskeinen luettelointi nykyisen julkaisukeskeisen lähestymistavan sijasta 
on edelleen tervetullut ajatus, mutta nykyisten tietokantojen konvertointi ei 
tule todellakaan olemaan helppoa. Funktionaalisuus on vielä kaukana 
tulevaisuudessa. Sillä välin pitäisi pyrkiä edelleen parantamaan 
tietokantojemme käytettävyyttä kaikin tavoin. Geraldine Ostrove Kongressin 
kirjastosta huomautti osuvasti, että kirjastoluettelot ovat jo jääneet pahasti 
jälkeen kaupallisista verkkopalveluista esimerkiksi yksistään 
hakutuloserittelyissään. Voin helposti yhtyä tuohon käsitykseen: esimerkiksi 
Internet-levykauppojen hakutulokset ovat usein selailtavuudeltaan selkeitä, 
sisällöt on eritelty kohtuullisen ymmärrettävästi, levytietojen ohessa on 
valikoima asiakasta kenties lisäksi kiinnostavista julkaisuista jne. 
Ensi vuonna IAML:n kokous on Sydneyssä, minkä johdosta Helsingissä 
järjestetään “varjo-IAML” eli The 2nd Baltic-Nordic Music Library Meeting 
teemanaan musiikki, politiikka ja kirjastot. 
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